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ORGANITZACIO I APRENENTATGE 
I per LLORENC M. DURAN 
La guerra -la nostra i l'altra- suposaren la 
detencib del camí per on la pedagogia 
sJencarrilava dins el primer terq de segle. El 
dirigisme obsessiu dels anys quaranta i el 
tecnicisme, posterior colapsaren una manera 
distinta de veure l'ensenyament. De primer per 
triomfalisme i després per necessitats 
metodologiques, es va sacrificar lJeclosi6 dJunes 
idees que sJiniciaven, dkbilment, cal dir-ho, per6 
amb seguretat de visi6 d'una escola nova, amb 
estructuracions racionals i organitzades i amb un 
estil nou d'aprenentatge, viscut i actiu. Més que 
altra cosa, s'iniciava una metodologia allunyada 
de l'atomisme, dirigida a conseguir que cada 
element es considerds ' integrat en totalitats 
globalitzades i aixd tant en el camp dels 
coneixements com en l'acomodament de la 
conducta a les exigincies dJuna societat 
equilibrada. Els centres d'interés i els 
'brojectes"" encaixaven bé en aquest nou orde, 
que afavorien les publicacions de la 'Xevista de 
Pedagogia". i altres aillades perd abundoses i, a 
Mallorca, el Museu Pedagdgic. 
Per contrast, no serd per demés recordar 
com s'aprenia de llegir en els inicis de segle. 
SJutilitzava a tot arreu la cartilla dJun tal José 
M.a F16rez on, després del retrat magestatic de 
l'autor, venia una primera plana amb les 29 
lletres de l'alfabet, robustes i negres, que els 
nins d'aquell temps havien de coneixer abans de 
tot. Alguns teníem sort i ho conseguíem en 
pocs mesos, altres s'hi passaven tot el curs. 
Després seguia l'eme-a-ma, lJele-0-10, cantat a cor 
,davant uns grossos cartells. EE procés continuava 
amb paraules, amb les síl-labes, separades per 
guionets. No cal afegir que els nins* ignoraven 
llur significat perqub no coneixien la llengua del 
llibre. Era el camí de la síntesi, des de la lletra 
a la frase. Tanmateix en aquell temps la 
psicologia es centrava encara en els elements, 
malgrat que per Alemanya corrien ja els vents 
de la Gestalt,' continuadora de lJescola de 
Gratz i que, per Bdlgica, aviat Decroly parlava 
de globalitzacions, 
A q  uestes no  ves corrents psicoldgiques 
sJenfrontaven no sols amb la vella psicologia 
a tomi tzada sin6- amb  bona part de 
1 'associacionisme, posant tot 1' knfasi en les 
estructures mentals dels conjunts, tot demostrant 
que la ment treballa sobre els elements fusionats 
en un tot,  que no és I'addicib de les parts sinb 
una cosa nova. 
Encara que la Psicologia de la Forma (llegiu 
Gestalt) intenta explicar tot un cos de doctrina, 
volem referir-nos aquí tan sols a la memdria, 
essencial en la captaci6 i evocació de les 
matkries de 1 'aprenentatge. Potser que aixd ens 
dugui a precisar, per psicologia, quin és el camí 
que cal utilitzar per aprendre de llegir. 
Diguem d 'antuvi  que els gestaltistes 
insisteixen en fer veure, posem per cas, que les 
1 í n  e es a isllades s6n percepcions mancades 
dJorganitzaci6, a difergncia de quan s'estructuren 
formant triangles o greques. Segons aixd l'infant 
assimila millor el cub que no les seves cares i 
arestes, perqud el cub és una realitat 
organitzada, i, a més, manipulable. Quelcom de 
semblant passa amb la paraula, que és millor 
captada que no les lletres i les síl.labes. Es 
quasi ingenu recordar que el lector no perceb 
els elements aillats de la paraula, perquk 
s'extingeixen fusionats en la imatge total del 
vocable, molt més quan el lector coneix el que 
simbolitza. 
Sortiríem de lJespai d'aquest article si volíem 
exposar tantes i tantes experimentacions que 
han vingut realitzant els homes de la psicolo*a 
de la forma. Sols en descriurem dues que 
reflecteixen la fusi6 de les representacions: 27 
S'entrenaren uns simis per tal que es dirigissin a 
una capsa amb una cara pintada de gris que 
c o n  tenia  menjar. La capsa es mostrava 
simultaneament amb una altra idkntica, sense 
menjar, pintada de gris oscur. Els resultats es 
comparaven amb les dades procedents d 'altres 
experimentacions, o n  1 'animal cercava el premi 
contingut en una altra capsa gris clar, perd 
aillada, sense la presencia de l'altra, vull dir, 
baix la sola influkncia del gris absolut. Els 
fraca.~sos foren majors dins el gris absolut. 
L'kxit depenia de l'organització perceptiva, a 
partir de la preskncia dels dos grisos, que es 
fusionaven en un tot c o n j ~ g a t . ~  
En una altra experiencia es feien memoritzar 
dues series dbbjectes. Una d'elles la constituien 
o b j k c t e s  diversos, heterogenis i mancats 
d ' o  rga n i t  za c ió. Per abreujar, simplificarem 
aquesta serie per lletres: 
A l  Bz C3 0 4  E5 F6 G7 Ha 1 9  ... 
L, 'altra sirie era homogénea, pero amb un 
element discordant: 
Ki Kz C3 K4 'K5 K6 K7 Kt3 Ks K I  o 
Lklement C de la primera sbrie resulta molt 
poc (fitsat en l'aprenentatge. Hi quedava més el 
C de la segona, perque es trobava immerq dins 
un cnnjun t estructurat. 
Pel que fa a l'aprenentatge de la lectura, es 
pot pensar d'antuvi en les memoritzacions de 
sil-labes mancades de sentit que, adés, utilitza 
Ebbinghaus per midar la memdria. Les repetides 
experiincies dels psicdlegs de la forma han 
demostrat prou bé que el material significatiu, 
racional, es molt més facil de retenir que el 
mancat de significat i, per tant, que les sil-labes 
d'Ebbinghaus són més difícils d'aprendre que les 
paraules i aquestes, aixirnateix, ho són més que 
les (frases, en rad de la seva major unitat i 
signijicació. Allu o n  hi  ha organització la 
fixació és facil, on hi  manca és difícil. 
A partir d 'aquesta mena d 'experimentacions, 
la psicologia i la pedagogia d'antany prenien uns 
nous viaranys, encara que, cal repetir-ho, ho 
feien amb les naturals vacid. lacions i absencies. 
Binet mateix, en la seva genial escala de la 
intelligkncia, encara no deixava la memorització 
atomística de dígits, perd ja hi unia la de 
paraules i frases i la reproducció de figures 
28 estructurades en simetria. 
D'altra part, Decroly i el seu equip 
presentaven la fixació i reconeixement d'imatges 
visuals en la iniciació de la lectura, mitjanqant 
cartonets amb paraules i frases que es 
comparaven amb altres cartons o amb grafismes 
p e n  juts o j ~ g u e t e s . ~  A q u e s t  m d t o d e  
l'experimentarem amb exit a les nostres escoles. 
A Barcelona, dins la segona decada, 
l'editorial Seix i Barral aviat oferia una cartilla5 
de frases senzilles i intel.ligibles, sens els 
guionets que destrueixen l'entitat globalitzada de 
la paraula. A ix í  mateix la Seix editava una 
geometria que partia dels cossos, per baixar a L 
les superfícies i a les línees. Dins les 
gramatiques es comenquva amb la frase per 
arribar a la paraula, fent precedir així la sintaxi 
a la prosodia. La nostra enciclopedia escolar 
"Ingreso" va incorporar també aquesta norma en 
la geometria i en la gramatica, baixant del tot 
organitzat a l'expressió més simple. 
La geografia bandejava així mateix les llistes 
a tomi t zades  d'accidents, a favor de bs 
estructures. Es considerava el factor ecoldgic i 
s'establien causes i conseqiiencies, ja que la 
geografia és una ciencia de dependdncies i de 
relacions, formant trunyella. Anys enrera, vaig 
fer una experiincia que descriuré, deixant els 
detalls tecnics. Recentment l'ha repetida, a 
instancia meva, la psicdloga Sra. Coloma 
Moragues. Es repartiren a 24 alumnes uns 
esquemes de la Vall del Bierzo, inspirat en les 
formes de Vidal de la Blache i se'ls va indicar 
que el copiassin, posant atenció als detalls per 
tal de recordar-10s. Desprb d'un temps de 
distracció, se'ls va demanar que reproduissin 
l'esquema de memdria. Dies més tard es repetia 
l'experikncia, perd ara a partir d'unes fulles, 
sens esquema, amb un text mecanografiat, 
referit a la Vall de Cerdanya. Els elements de 
l'esquema i els del text  eren iguals: un títol, 8 
accidents i una referencia a l'eix de simetria 
d'un riu. El calcul d'errors i smisions de cada 
experidncia va donar un aventatge a la 
reproducció de l'esquema, perque forma una 
gestalt més ben estructurada visualment que no 
el text. Els resultats recents són: encerts de 
l'esquema 8'75O/o de promedi; encerts del text  
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Perd retornem a l'aprenentatge de la lectura. 
Si hem considerat la conveniencia de la gestalt 
en la paraula, cal tenir en compte també 
l'aspecte globalitzat de l'entorn social i, a més, 
el procés evolutiu de l'infant. A l'illa nostra, 
I sobre tot  a la pagesia, el nin viu immerg en un 
k 
ambient o n  es parla mallorquí. Les seves 
b vivdncies dJimitaciÓ i de joc es desenvolupen 
a dins la nostra expressió dialectal del catald. I el 
llenguatge -no lzo oblidem- no és un rosari de 
paraules afegides, sinó un reflexe fluid i 
entrunyellat del pensament. Cal tenir-ho bé en 
compte, perque la incomprensió del llibre de 
lectura obstaculitza l'assimilació del procés 
gestdltic simbolic i, en consequincia, perjudica la 
memorització de les imatges grafiques de l'escrit. 
I aiximateix la relació professor-alumne en 
l'aprenentatge. Vull recordar que abans de la 
guerra jo aplicava massivament ei Binet a nins 
d'dmbit pages. Aviat vaig observar que els 
records de paraules, frases i dígits eren millors 
si els presentava en la llengua parlada al poble 
q u e  si partien d'estímuls castellans. La 
difertncia, molt significativa, sobre tot  en 
infants petits, va dur-me a fer una adaptació de 
l'escala Binet-Stanford a la llengua catalana en la 
forma dialectal mallorquina. 
Per acabar i com a conclusió de les 
experidncies, entenem que l'infant ha d 'aprendre 
a llegir baix les exigencies gestaltiques i, a més, 
ha de fer-ho en la llengua materna. Les cartilles 
han d'estar escrites amb el nostre lexic dialectal 
i amb ternatica comprensible, sempre referida als 
interessos dels nins, que fonamentalment són el 
joc, el menjar i la família, no oblidant mai que 
la dotació de ldxic del nin no és gaire llarga. 
Alice Descoeudres la fixava per l'infant de 6 
anys de parla francesa en 2.440 paraules, 
cantitat molt inferior a la del alumne púber i 
no parlem de l'adulte culturitzat. Aixo té la 
seva importancia perqud cal separar del ldxic 
tota paraula que el nin normal no pugui 
entendre, ja que l'aprenentatge de la lectura és, 
de moment, una funció distinta de l'acumulació 
de lixic. La incorporació al catala literari i 
gramatical vindra just després de condixer el 
mecanisme de la lectura. Convé precisar aquest 
extrem davant els absurds dels dialectalistes, més 
polítics que no tdcnics. 
Naturalment, cal afegir que els nins de parla 
familiar castellana han d'aprendre de llegir en 
l'idioma dels seus pares. 
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